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ITHACA COLLEGE FLUTE ENSEMBLE 
Kelly Jepson, graduate director 
Stained Glass Images 
I. The Dawning of the Last Day 
JI. The Rose Window 
III. Cockatoos 
IV. Two Oriental Panels 
Sinfonico, Op. 12 
I. Allegro 
II. Andante 
Suite Italienne 
Stacia Jaronski, Claire McCabe 
Aiven O'Leary, Molly Punzal 
I. Roma - Campanelle 
II. Firenze - La Fiorentina 
Cyclorama 1 
Elegie 
Michelle Fura, Amanda Goodman, 
Adriana Marallo,  
Jaimie Chester, Dara Kahkonen 
Karen Lipham, Danielle White 
Sonny Burnette 
Anton Reicha 
Yvonne Desportes 
Fisher Tull 
Joseph Jongen 
Flutes en Vacances 
I. Flutes Pastora/es 
II. F!Utes Joyeuses 
III. Flutes Reveuses 
IV. Flutes Ugeres 
Jacques Casterede 
Christie Davis, Joel Nolan, 
Sarah Paysnick, Yuko Yamamoto 
A Gaelic Offering Catherine McMichael 
I. Rose Cottage 
II. The Doubtful Wife (A Reel) 
III. Lake Solace 
IV. Describe a Circle (A Jig) 
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